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 Praktik kerja magang dilakukan di divisi Marketing Executive Department 
PT Car Some Indonesia yang merupakan perusahaan start up yang bergerak di 
bidang penjualan mobil bekas ingin menjadi pelopor utama bagi masyarakat yang 
ingin menjual mobilnya. Unique Selling Point dari perusahaan ini adalah 
penawaran yang transparan, harga terbaik, dan juga ribuan dealer terverifikasi yang 
akan memperebutkan mobil lama customer. Salah satu divisi yang sangat penting 
dalam perkembangan PT Car Some Indonesia selama tiga tahun ini adalah 
Marketing Executive. Dalam praktik kerja magang di PT Car Some Indonesia, 
peserta magang ditempatkan pada Marketing Executive Department yang bertugas 
untuk menjalankan aktivitas public relations. Pembimbing lapangan peserta 
magang adalah Karen Natalia selaku Senior Marketing Executive PT Car Some 
Indonesia. Job descriptions yang dilakukan selama praktik magang merupakan 
lingkup public relations. Selama 60 hari periode magang, pelajaran yang 
didapatkan pada kegiatan public relations PT Car Some Indonesia yang terdiri dari 
Public Relations writing, competitor analyzing, media relations, partnership, dan 
digital marketing. Saran untuk PT Car Some Indonesia antara lain memperbaiki 
jalur koordinasi dan saran untuk UMN adalah lebih banyak memberikan studi kasus 
pada saat pembelajaran di kampus agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
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